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Jornada de Responsabilidad Social Universitaria AUSJAL 
No especificado (2019) Jornada de Responsabilidad Social Universitaria AUSJAL. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=RrO60zY_eFo 
Resumen 
Nuestra Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria te invito a participar de la 
Jornada AUSJAL: La calidad académica al servicio de la promoción de la justicia, el martes 8 de 
octubre de 2019 de 10:00 a 15:30 en el aula 10 A/B del Edificio Centro, Obispo Trejo 323. 
CRONOGRAMA 9:30. Recepción 10:00. Apertura 10:15. Palabras del Padre Rector Dr. Alfonso 
Gómez sj. 10:45. Primer Panel: “Las exigencias de nuestra identidad en el contexto socio-político y 
educativo actual". El rol de las Universidades frente a los desafíos socio-económico-políticos 
vigentes. Ab. Alejandra Torres Identidad, Universidad y promoción de la justicia: desafíos frente a los 
nuevos contextos. Lic. Ricardo Moscato Retos y desafíos de la educación superior en la región tras 
la CRES 2018. Dr. Francisco Tamarit 11:45. Trabajo de reflexión en grupos. 13:00. Break 13:45. 
Segundo Panel: “Buenas prácticas educativas desde el enfoque de la RSU” Intervenciones 
sanitarias en poblaciones marginales. Mgter. Rosario Rollán. Reingeniería de "filtro casero" para 
eliminar arsénico y fluoruros de agua para consumo humano. Ing. Guillermo Blasón sj e Ing. Hector 
Zanoni Acciones de salud en Las Tablitas - Nuestro Hogar III. Lic. Pablo García. Otro mapa del 
territorio: sistematización de prácticas de formación política. Dra. Candela De La Vega. 15:00. Taller 
de Reflexión: en torno a nuestras fortalezas en el proceso de institucionalización del enfoque y 
propuestas para la mejora 15:30. Cierre 
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